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Päiväkäsky H.V.K:n I pataljonan päällystölle.
I pataljonanpälvystva järjestya.
Jotta X pataliona «liii mahdollisimman nopesati Mobilisoitavis-
sa, määrätään sen puälliköUle souraava päivyatyajarjastya:
Aika koapp. joukkue
''
ryhaaa
8-11 y . ' ' rjhag§*...
tpat.varajoht.) (ryhmap.j (joukktV.j.) •**
11-£ koc.pp. varaj. joukk.joht. iöfrsitt.
(joukk.joht.) (kovipp.v.joht.)
2-Ö koi&pp * joht. 1 oukk»v •1. •
(pat.vartii.) {ryhiaäpO Uoklu.v.j.)
5-8 kouipp. varaj. jookk.joht. jefreitt.
(joiuk. jchl.) (koiLpp.v. j.) j
. Yllämainittuina aikoina ofa aaianoraaiatan päällikköjen olaskelta-
▼a aßunnoaaaan(t.iouuBsa soviou&Ba paikadfiti) pä ivytaä jin&.Päivyaiä jäili .
tulo© olla tiedossaan halyytysjpiiriinua kuuluvien henkilöiden osoitteet ;
ja käytettävänään yksi tatitta lähetti. (Kälyytyapiirit ovat aauraaYat: j
Jcompp. piiivyetäjfcn häl. piiri: Huidon komppanioin niuvystäjät ja oman
komppanian joukkueiden päivyttäjät, joukk. päivyntajän h.p.i komppani-
ansa jQuidan jouk*ueid«n aekä oman •loukku© ane s. ryhmien päivystäjäni
ryhmän p&ivyfitäjän h.p*: JoukkuAnsa uuida* saki
että* TOMiaiist ouehistQ.) Päivyafajan tulee, impautf .ailgMT
Källäpltäan. ennakolta määrätä kenellähanan l&hettinaä. on vievä ianan
ja antaa talle vastaava ÄÄIÄX osoite sekä tunnus ia vaßtatUfinua^
yiehistön tulee olla asunnpsaaen (t. muussa tietyssä päixasta)
tavattavis&a klo 8-9 a.p., Iki- I ja b-o i.p.
Poikkeuksia ylläolevasta «äännöstä voi tehdä ainoastaan lähinnä
ylemmän päällikön suoaturaukaella la on tällöin pidettilvä huolta siitä»
at ta naisi poikkeukset a ivat häiritse hälyytyksan kulku.
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